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DOGAĐANJA 
Državno natjecanje u poznavanju klasičnih jezika, 
šk. god. 2004/05. 
Državno natjecanje u poznavanju klasičnih jezika u školskojje godini 2004/05. 
održano u Sinju od 28. do 30. travnja u organizaciji Državnog povjerenstva 
za provedbu natjecanja i Franjevačke klasične gimnazije. U Sir-U smo došli za-
hvaljujući odličnom rezultatu učenika Daria Ratkića na prošlogodišnjem na-
tjecanju u kategoriji klasičnih gimnazija i na latinskom (l. mjesto) i na grčkom 
(2. mjesto), a i kako bismo za dugogodišnji i nesebičan rad i trud zahvalili fra 
Hrvatinu Gabrijel u Jurišiću, koji u Sinju već nekoliko desetljeća razvija ljubav 
u mladima prema antičkom svijetu. 
Program natjecanja bio je izrazito bogat i učenici i njihovi mentori imali su 
priliku upoznati aktivnosti našeg domaćina, Franjevačke klasične gimnazije 
u Sinju. Otvorenje je bilo ujutro 29. travnja prije samog početka natjecanja u 
dvorani za tjelesni odgoj gimnazije uz prigodni program zbora škole i govora 
učenika, zatim ravnatelja fra Nedjeljka Jukića, te predsjednice povjerenstva 
prof. Zdravke Martinić-Jerčić i fra Hrvatina Gabrijela Jurišića pro[ klasičnih 
jezika sad već u miru, koji je otvorio samo natjecanje. 
Kao i svake godine na državnoj su se razini učenici natjecali u pet kategorija. 
Dvadeset se učenika natjecalo u kategoriji općih gimnazija, deset učenika iz 
zdravstvenih škola, petnaest klasičara u poznavanju latinskog jezika, a šesna-
est u poznavanju grčkog. Kandidati su došli iz svih dijelova Hrvatske od Du-
brovnika do Osijeka, paje ovo bila odlična prilika da se druže i upoznaju. 
Posebno izdvajam trinaest učenika osmog razreda iz zagrebačkih osnovnih 
škola, koji su pokazali znanje u poznavanju latinskog i grčkog jezika na toj 
razini. 
Natjecanje je započelo prema programu u 9 i 30h, a sve su kategorije završi-
le pisar-Ue oko 13h. U popodnevnim satima, dok je Državno povjerenstvo 
ispravljalo testove, pripremalo liste i nagrade, učenici i njihovi mentori bili su 
na izletu i obilasku antičkog lokaliteta Salone. Dodjela nagrada i diploma bila 
je u svečanoj dvorani Franjevačkog samostana. Tradicionalno nagrađujemo 
prvih 5 mjesta ukoliko možemo donacijama pribaviti toliko nagrada, a ove 
smo godine to uspjeli na više strana, pa smo mogli nagraditi simbolično i men-
tore učenika koji su se plasirali na prva tri mjesta. Nakon dodjele nagrada svi 
smo otišli na svečanu večeru u hotel Alkar i nakon toga na zasluženi počinak. 
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Moram se ovom prilikom zahvaliti našim sponzorima među kojima se poseb-
no ističe Latina et Graeca, koja od prvih na~ecanja uvijek bogatim nagradama 
obogaćuje naše ne~ecatelje, zatim Školska knjiga, Matica Hrvatska, Profil, te 
Art Tresor. 
U subotu, 30. travnja imali smo organizirani obilazak Arheološkog muzeja u 
Splitu i grada Splita, a nakon toga je program na~ecanja završen. 
Rezultati na~ecanja u svim kategorijama za nagrađenih prvih pet mjesta su 
sljedeći: 
Zahvaljujemo Zavodu za školstvo RH i Ministarstvu znanosti obrazovanja i 
OSNOVNE ŠKOLE- Iat.inskifgrčkijez.ik 
RANG % IME I PREZ IME ME NTOR SKOtA 
l. 80,63 Roko Rumora Dubravka Matković S.S. Kranjčević, ZGB 
2. 80.00 Te<1 Kufrin Melita Rančić Kul"rin l Olga lzidora Krlinjaw•g, ZCB 
Hon·at 
:l. 79,:}8 Vcrm1ika Sunko Vesna Hlazni.k JJ. Stn>ssmaycr, ZGII 
4. 76.25 /\l aja Martić Tanja Bakran Lesar Tin Ujević, ZG Ll 
5. 74,38 Karmen Grizelj V"sna lllaznik JJ. Stmssmaycr, ZGB 
OPĆE GIMNAZIJE- dvogodišrue učenje latinskogjezika 
RANG % IME l PREZIME MENTOR SKOIA 
l. 85,14 Dora Perković Barbara Pau ković Prva su!. hrv. gilnn., Rl 
2. 82,43 Dora Novine Zagoršćak Ivana .Jelić V. gimua1Jja, zc;B 
3. 81,08 Mateja Ljubičić l vana .Jeli ć V. ginHmz!ja. ZGB 
4. 79.73 Bonislav Kan1enjaiievi ć Tvnko i\lihrm•vić Gimn. Dijankon:čkog, KZ 
.J. 79,73 Pavle Skočir hana jelić V. gimnazija. ZGB 
ZDRAVSTVF:Nt: ŠKOLE- dvogodiš nje učenje latinskogjczika 
RANG C' ,o IME l PREZIME MENTOR S KOLA 
l. 55,81 Vesna Mateljak Mladen Kristić Med. lkola Dubrovnik 
2. 43,02 l zolda l'ristojković Slavica Lamza Med. škola Osijek 
3. 41,8(; M:nio flrkić Slavica Lamr,a Me. škob Osij~k 
4. 40,70 Nevenka 1\ilać Deana Rad0\·6ć-Kar·adoJe Med. i kem. škola. Sibenik 
5. ~2.56 Marko Skroho Slavica L<lmza Med. škola Osijek 
športa na financijskoj i organizacijskoj potpori. Fra Nedjeljko Jukić, ravnatelj 
Franjevačke klasične gimnazije, pružio nam je potporu u svakoj zamisli, an-
gažirao je mnoge u gradu od Turističke zajednice do vlastitih djelatnika i 
učenika u školi, pa i njemu i školi treba odati priznanje na učinjenom poslu. 
Učenici i mentori dobili su tako od domaćina biltene uz ovo na~ecanje i ma-
terijale od turističke zajednice, a zasigurno ih je posebno obogatio posjet Sa-
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KL'\SICNE GI~INAZIJF:-latinskijeLik(po c tnr ctr ' sKOL-\ 
Mislav Cvitković 
Krt:š imir Vuković 
Zdravka Marr ini ć J erči ć 
Brankica J erka n 
:-<KG .Oun F. Bulić", ST 
t-1ilka Cotić 
Zvonimir Glavaš 
Fra Bruno Pezo 
Dominik Du rel. 
KG .. Fra M. L;uwsovića", SB 
Drago J o njić 
E
. GIM!'\AZ IJ E- grčki jezika (početnici i nastavljači) 
KLASI(:. S KOLA 
Marc Kolak 
:--!adb. klas. ginm .. ZGB 







J osip Dukić 
Vesna Lalić 
~KG . Don F. Bulić". ST 
NKG .. Oun F. B uli<"'. ST 
N KG .. Don F. Bulić". ST 
,. 
k đ mogućih naši domacmr . 
Ioni i Splitu, što su nam ta 0 er 0 . . . tr"gnutim rezultatom I 
· ·-r dovolJni 1 pos Nadam se da su svi s natjecanJa otrs l z~ . poznali. 
.. .. k . a ovom naiJecanJU u 
novim pruateljrma oJe su n 
